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ANOTACE 
 
Přestupní terminál Jablonec nad Nisou 
 
Záměrem diplomové práce je architektonický návrh nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou, který 
poskytne uzavřené prostory pro cestující v době čekání na dopravní spoj. Budova také nabízí komerční využití ve 
formě obchodů a služeb v přízemí a ve vyšších patrech samostatný administrativní provoz. Stavba se skládá ze 
šesti nadzemních podlaží a část budovy stojí na dvou podzemních podlažích s garážemi. Budova je specifická 
svým trojúhelníkovým půdorysem a proskleným átriem, které prochází celou stavbou. 
 
 
Klíčová slova:  přestupní terminál, Jablonec nad Nisou, administrativní budova, nádražní hala, dopravní terminál, 
prosklené átrium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
 
Terminal Jablonec nad Nisou 
 
The intention of the thesis is a architectural design of the new traffic terminal in Jablonec nad Nisou which will 
provide enclosed spaces for a passengers while waiting their link. The building has also commercial use in the 
form of shops and services on the ground floor and administrative offices in upper floors. The building consists of 
six floors, part of the building stands on the two underground carpark levels. The building is specific with its 
triangular groundplan and glass atrium which is build through the whole building. 
 
Key words:  transfer terminal, Jablonec nad Nisou, office building, station hall, transport terminal, glass 
atrium 
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Jablonec nad Nisou

1)
STAVEBNÍ PARCELA V JABLONCI NAD NISOU - U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
ODKLOPENÍ SOUČASNĚ ZATRUBNĚNÉ ŘEKY NISY
2)
HMOTA JE OVLINĚNA URBANISTICKÝM NÁVRHEM (PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT)
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PROLOMENÍ A NAKLOPENÍ STŘECH
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19,0 m2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
7,56 m2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3,89 m2
800
22,8 m2
23
00
OCEL - CORTEN
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
OCEL - CORTEN
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
LODŽIE
D
KUCHYŇ
WC + PŘEDSÍŇ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
KANCELÁŘSKÁ LOBBY
konstrukční část
KANCELÁŘE - JEDNACÍ 26,6 m2
3.3.7
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3.3.6
3.3.5
3.3.4
800
3.3.3
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
15,4 m2
23
00
A´
800
800
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
1500
1500
1500
15 00
1500
1500
1110
300
1540
1540
1540
1540
1540
1515
1420
11
30
11
30
11
30
30
0
30
0
35
60
15
50
15
50
12
50
15
50
15
50
15
50
15
50
12
00
60
15
50
30
0
380
1400
283
0
550
0
1000 317
0
175
4550
175
1000
3980
15
0
15
0
15
0
15
30
24
00
30
0
35
30
30
0
15
30
15
0
28
00
11
50
12
30
15
0
150
1280 1950
150
12
50
150
3501250
1000
62
5
62
5
11
50
3380
15
00
3150
3025
6200
1800200 3275
3150
15
00
15
00
475
53
0
15
0
15
0
15
0
900
57
5
57
5
600
45
0
45
0
11
50
1390
51
85
55
0
2380
3800
1800
150
1450
40
0
12
30
200
750
200
1000
56
40
3000
9900
2880 1330 1230
3780 3560
35353755 2610
74
20
6600
28
30
3390
29
30
56
0
13
16
28
00
58
0
40
40
30
0
9800
30
0
68
0
8775
4500
1 080
660
0
612
5
850
0
286
0
25
00
16
30
6200
28
00
34
00
25
80
210
2670
2670
4930
5000
53
50
27
50
64
0
8520
16
50
16
50
1500
35
30
23
0
71
80
53
20
2325
42385
452
00
40960
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1850
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
2560
1390
1390
1390
1390
360
1320
150
0
150
0
150
0
150
0
24
75
150
0
150
0
150
0
150
0
144
5
175
147
5
1365
430
430
30 150
60
65
55
65
115
60
12
0
380
137
5
998
0
170
141
0
144
5
144
5
144
5
144
5
144
5
144
5
650
117
5
6860
175
920
55
0
11
85
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1320
1405
6735
1405
1450
1405
1405
1405
360
1200
1200
175
475
141
5
430
0
773
5
53
50
30
50
30
0
15
00
15
00
50
1500
3025
1350
300
3925
15
50
1750
1500
1500
2600
1050600
450
300
1850
10
50
10
5032
00
15
0
2150
18
50
300
150
150
15
0
150
80
0
3500
205 0
630
150
2700
77 00
3300
10100
5070
5420
5420
5070
10100
6200
300
+7.050S4
11
 x 1
68
,18
 x 2
75
+6.650
TEPELNÁ IZOLACE EPS
S3
+18.550
+0.000
NÁSYP
-0.820
S2
S4
POVRCHOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10mm
BETONOVÁ MAZANINA, tl 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN - EPS - tl. 150mm
FASÁDNÍ DESKY CORTEN tl. 3mm
TERASOVÁ PRKNA tl. 20 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA - DISTANČNÍ PODLOŽKY
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP
SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ HYDROIZOLACE - FATRAFOL 808
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN - EPS - tl. 200mm
PAROZÁBRANA SARVAVAP 2000, tl. 0,3mm
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP
SPÁDOVÁ VRSTVA - KERAMZIBETON, spád min, 2%
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON, tl. 250mm
VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10mm
-5.550
VODOSTAVEBNÍ BETON
PROSTÝ BETON
-1.500
S1
M 1:100
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT CEMBONIT 6mm
NOSNÝ ROŠT VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ SCHUCO FW50+ HI
POJISTNÁ DIFÚZNÍ FOLIE: DORKEN DELTA FASSADE S PLUS
TEPELNÁ IZOLACE, tl. 200mm
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl. 300 mm
VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10mm
11 x 168,18 x 275
+14.450
S6
S10
+11.100
+3.700
konstrukční část
+1.850
+5.550
+9.250
NOPOVÁ FOLIE FATRADREN 2010 S1, tl.20mm
XPS STYROTRADE PERIMETR tl. 100 mm
ŽB STĚNA - VODOSTAVEBNÍ BETON, tl. 400mm
ROSTLÝ TERÉN
-1.700
KONSTRUKČNÍ ŘEZ
51
POVRCHOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10mm
BETONOVÁ MAZANINA, tl 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm
SDK PODHLED, tl. 10mm
S3
11
 x 1
68
,18
 x 2
75
S2
TLAKOVĚ ODOLNÁ STĚRKA, tl. 10mm
ROZNÁŠECÍ DRÁTKOBETON, tl. 100 mm
ZÁKLADOVÁ DESKA - VODOSTAVEBNÍ BETON tl. 400 mm
PODKLADOVÝ BETON tl. 100mm
+14.050
+10.350
+14.800
+7.400
DLAŽBA 1500x750, tl. 50mm
ŠTĚRKOVÉ LOŽE 4/8mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTÍLIE 140g/m2
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE PERIMETR, tl. 200mm
HYDROIZOLACE FATRAFOL 817, tl. 1mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm
VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10mm
+3.350
S7
-1.850
S8
S10
+12.950
KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
LEPIDLO 5mm
BETONOVÁ MAZANINA, tl 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 180 mm
VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS
-0.620
-7.400
-3.700
-8.180
-7.980
FALCOVANÝ STŘEŠNÍ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP 
POVRCHOVÁ HYDROIZOLACE - FATRAFOL 808, tl. 1,5mm
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN - EPS - tl. 200mm
PAROZÁBRANA SARVAVAP 2000, tl. 0,3mm
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON, tl. 250mm
SDK PODHLED, tl. 10mm
11 x 168,18 x 275
11
 x 1
68
,18
 x 2
75
11 x 168,18 x 275
11
 x 1
68
,18
 x 2
75
11 x 168,18 x 275
11 x 168,18 x 275
11
 x 1
68
,18
 x 2
75
11
 x 1
68
,18
 x 2
75
11 x 168,18 x 275
+3.700
+7.400
+11.100
+14.800
+0.000
KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
LEPIDLO 5mm
BETONOVÁ MAZANINA, tl. 55 mm
TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
ZÁKLADOVÁ DESKA - VODOSTAVEBNÍ BETON tl. 400 mm
PODKLADOVÝ BETON tl. 100mm
+10.750
+0.000
-3.700
-7.400
-0.600
-1.000
-4.700
-4.300
+23.020
+21.450
+18.900
+17.800
+18.900
+18.250
+17.800
+20.860
+24.220
+22.510
S9
+2.950
-9.000
-9.550
-9.750
S6
LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON
S1
S5
S8
S9
S7
4
0
0
3
5
0
2
9
5
0
7
5
0
7
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
3
5
0
2
9
5
0
7
5
0
3
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
7
5
0
4
0
0
6
2
0
6
2
0
5
8
0
1
9
2
0
0
2
5
5
0
0
2
8
5
0
1
5
0
0
1
5
0
0
2
2
0
0
4
0
0
1
5
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
1
5
0
0
6
0
0
3
1
0
0
3
3
6
0
3
4
0
3
7
5
0
3
0
0
0
1
1
0
0
2
9
5
0
2
6
4
0
4
1
0
0
6
3
0
2
9
5
0
3
0
0
2
7
0
0
3
4
0
0
3
0
0
3
4
0
0
3
0
0
3
4
0
0
3
0
0
3
4
0
0
3
0
0
3
4
0
0
3
0
0
3
0
0
3
4
0
0
6
6
0
3
8
0
3
7
0
0
3
7
0
0
3
7
0
0
3
7
0
0
6
5
0
3
4
5
0
3
0
0
0
3
5
0
7
5
0
4
0
0
3
5
0



KONCEPT PBŘS
57
S
10m6m4m2m
PŮDORYS 1.NP PŮDORYS TYPICKÉ PODLAŽÍ PŮDORYS 6.NP
PŮDORYS GARÁŽE 2.PP
(GARÁŽE SPOLEČNÉ S 2. BUDOVOU)
HRANICE PÚ
SMĚR ÚNIKU
CHÚC A
LEGENDA - KONCEPT PBŘS
2m 10m6m
kční systém nehořlavý
požární výška objektu h= 18,9 m
max. dovolené rozměry PÚ – 62,5 x 40 m
schromažďovací prostor s přímým únikem
konstrukční část
STATICKÁ ČÁST
59



S01
+9.120
P13
S01
P09
+7.270
S01
P07
D06
P12
P11
P10
+10.970
P11
+7
.0
20
S01
S01
P06
P15
D01
S01
+6.420
+8.970
+10.820
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 11250 mm
+7.270
D12
+7
.2
70
S01
S01
S01
S01
P01
P05
P09
P14
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 9600 mm
+7.270
P16
+7.270
+6.420
D11
63
+8.970
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 13200 mm
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 16950 mm
+7.020
+7.020
D02
D05
+7.020
D04
D11
S01
S01
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 14850 mm
S01
S01
D02
P02
P04
D03
P08
P10
P13
D04
P17
D05
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 12600 mm
konstrukční část
D09
POPIS
D08
+9.120
D09
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 20600 mm
+7.020
+6.420
D10
+6.420
P02
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 7300 mm
ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 3800 mm
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
P06
VÝKRES TVARU STROPNÍ KCE
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 8250 mm
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 4800 mm
ŽB PRŮVLAK   650x 300 mm x 8800 mm
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 21400 mm
P15
+7.270
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 20550 mm
+7.020
D01
D03
D07
+7.270
+6
.4
20
D08
D10
S01
S01
S01
ŽB SLOUP       300 mm x 3700 mm
S01
S01
P03
VÝPIS PRVKŮ
P12
P16
S01
ZNAČENÍ
D06
P17
D07
S01
+7.270+7.020
+6.420
+6.420
P01
+8.970
P14
D12
+7.120
+7.120
+10.820
ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
+8.970
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 20600 mm
+7.270
+9.120
+10.970
+9.120
P03
P04
P05
ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 6300 mm
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 11550 mm
M 1:100
P07
P08
41
47
4950
7345
300
5875
300
718 0
30
0
35
56
30
0
50
47
54
61
6475
20
40
60
01
35
07
99
5
62
05
71
36
6341
8000
612
0
660
0
960
0
77
00
1030
1030
1030
6150
10180
5420
5080
56
50
20
20
40
30
6600 3000
93
50
11
30
0
5320
800
4480
80
0
80
0
370
0
770
0
3800
3800
84
20
22
70
TZB ČÁST
65

67TZB část
SCHÉMA TRASOVÁNÍ VZT
2m 4m 6m 10m
S
PŮDORYS GARÁŽE 2.PP
(GARÁŽE SPOLEČNÉ S 2. BUDOVOU)
ODVOD VZDUCHU
ODVOD VZDUCHU
LEGENDA - VĚTRÁNÍ
PŮDORYS 6.NPPŮDORYS TYPICKÉ PODLAŽÍPŮDORYS 1.NP
REKUPERACE
(VZT STROJOVNA)
2m 10m6m
TZB MÍSTNOST
(PŘIROZENÝ)
PŘÍVOD VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU
68

